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INTRODUCCIÓN
Importancia de 
la escritura
Dificultades 
que se enfrenta 
los estudiantes
Inteligencia 
lingüística y 
metacognición
Escritura 
académica Nuestro estudio
MÉTODO
22 
estudiantes
Enfoque 
cuantitativ
o
Rúbrica Índice Kappa
- Introducción-Captura la atención del lector
- Introducción-Objetivos y tesis central
- Opinión
- Evidencias y ejemplos
- Organización
- Conclusión
- Oraciones y gramática
- Bibliografía
- Manual de estilo
RESULTADOS
MEJORES 
RESULTADOS EN 
EL ALUMNADO DE 
PRIMER CURSO
RESULTADOS - 
COMPLICACIONES
Introducción-Captura 
atención
• Generalizaciones.
• Sin desarrollo.
Introducción-Objetivos
• Falta razonamiento.
• Repetición de ideas.
Opinión
• Argumentos no 
claros, ni 
persuasivos.
• Argumentos 
estereotipados. 
RESULTADOS - 
COMPLICACIONES
Evidencias y 
ejemplos
• Enumeraciones.
• Tópicos.
Organización
• Repetición de 
ideas. 
• Va y viene 
sobre el mismo 
argumento. 
• No ordenado. 
Conclusión
• No recogida de 
ideas. 
• No se conectan 
ideas. 
RESULTADOS - 
COMPLICACIONES
Gramática
• Repetición de 
palabras.
• Mal uso signos de 
puntuación.
• Faltas ortografía.
• Mala estructuración 
de las oraciones.
Bibliografía
• Sin citas. 
Estilo
• Donde se plasman 
los mejores 
resultados. 
DISCUSIÓN
Selectividad Formación en bachiller
Falta de 
formación en 
escritura 
académica
Socialización Pensamiento crítico
Principales 
fallos
CONCLUSIONES
Importancia de 
la escritura Limitaciones
Futuras 
investigaciones
MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 
